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La presente investigación se enfoca en la aplicación de Módulos de 
Conciliación a usuarios del Cono Norte Tahuantinsuyo, Independencia para la 
Resolución de Conflictos en temas de Familia, Civiles y Patrimoniales, que 
ayuden a la población de escasos recursos a utilizar la Conciliación como 
Mecanismo Alternativo de Resolución de Conflictos y estableciendo en una 
población con un índice de violencia familiar, delincuencia y otros en una 
comunidad en donde comiencen a definir en su vida cotidiana para una nueva 
cultura de paz social en base de la comunicación. 
Para esto, se ha utilizado herramientas metodológicas y técnicas de 
investigación es la encuesta, los instrumentos son confiables, presenta las 
hipótesis principal y específicos y la operacionalización de las variables de 
estudio, así como el tipo y diseño en la investigación, además se aplicó los  
instrumentos de recolección de datos, entre otros. 
Los resultados obtenidos se puede concluir que existe un predominio de 
rangos positivos donde  las puntuaciones del post test es superior que las 
puntuaciones del pre test, con respecto al contraste de la prueba de hipótesis, las 
estadísticas confirman la decisión, que la aplicación del Módulo de Conciliación, 
influye significativamente la Resolución de Conflictos en los usuarios del Cono 
Norte Tahuantinsuyo, Independencia 2014, como también en temas familia, temas 
civiles y temas patrimoniales confirmando la decisión significativamente en cada 
uno de ellos. 
Para ello, es necesario implementar procesos de capacitación y evaluación 
constante en las poblaciones de escasos recursos donde se pueden brindar el 
servicio de la Conciliación Extrajudicial incrementando así en la población al uso 
de la Conciliación como Mecanismo de Resolución de Conflictos. 
Palabras Claves: Conciliación y Resolución de Conflictos, Cultura de Paz, 






 This research focuses on the application of Modules Conciliation users 
Cone North Tahuantinsuyo, Independence for Conflict Resolution in Family issues, 
Civil and Heritage, to help people with limited resources to use as Alternative 
Settlement Mechanism Conflict and setting in a population with an index of family 
violence, crime and others in a community where they begin to define their daily 
lives to a new culture of social peace based communication. 
 
 For this, we have worked with reliable methodological and technical 
research tools, presents the assumptions and operationalization of the study 
variables and the type and design research applicable in addition to the data 
collection instruments, among others. 
 
 The results you can see that there is a predominance of positive ranges 
indicates that the post test scores is higher that scores of the pretest, with respect 
to the contrast of the hypothesis testing statistics that underpin confirming the 
decision, the implementation of the reconciliation module, influences significantly 
the resolution of conflicts in the cone North Tahuantinsuyo users, Independence 
2014, as well as topics family, civil issues and economic issues confirming the 
decision significantly in each of them. 
 
 It is therefore necessary to implement training processes and ongoing 
evaluation in populations of scarce resources where you can provide the service of 
Extrajudicial Settlement thus increasing the population in the use of Conciliation 
and Dispute Resolution Mechanism. 
 
Keywords: Reconciliation and Conflict, Peace Culture, Family, Civil and Heritage.
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